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Ali Avni Çelebi: Sabah 
ezanıylaresmebaşlardım
JÜLİDE G ¿İLİZAR
O zamanlar mümkünmüş ve 
daha 14 yaşında Rüştiye’de (or­
taokul) okurken, Güzel Sanatlar 
Akedemisi’ne girmiş. Ailesinde 
hemen herkes müzikle uğraşır­
mış. Ama resimle ilgilenen hiç 
yokmuş.
Ankara’daki Tanbay Galeri’- 
de resimlerini sergileyen Ali Av- 
ni Çelebi anlatıyor bunları. Şöy­
le sürdürüyor Çelebi konuşma­
sını:
“Akademi’de o zamanın ted­
risi şöyleydi. Müptediler bir pla­
ka üzerine yaprak vs. işleyerek 
kabartma çalışırlardı. Elimiz bi­
raz alışınca büste geçtik. Sonra 
tors, yani bele kadar çalışma gel­
di. Daha sonra da antik beykel 
çalışması. Yunan devrinden kal­
ma heykellerdi bunlar ve Hikmet 
Onat Atölyesi’ndeydi.”
Bu çalışmaların tümü iki yıl 
sürmüş, yalnız desen çalışmala­
rıyla statik heykelden canlı mo­
dele geçmişler. Ali Avni Çelebi 
sonraları Çallı atölyesinde çalış­
mış.
“ Sabah erkenden, daha müez­
zinler” ‘Allahuekber’ derken 
boyalarımı, fırçalarımı vs. yük­
lenir kırlara çıkardım ve mutla­
ka bir poşed yaparak dönerdim. 
Saat 09.00’da Akademi çalışma­
ları başlardı. Akşamları da grup­
lar halinde serbest resim çalışma­
ları yapardık”  diye anlatıyor.
Yer elini Almanya
Yıl 1922... Üç arkadaş karar 
verip Almanya’ya gitmişler. 
“ Müptedileri kabul etmeyen 
Münih Akademisi’ne sınav verip 
girmiş Çelebi. Haklı mı haksız 
mı olduğunu hâlâ bilmiyor, ama 
hocasını sevememiş ve bir sö­
mestr sonra, yine bir sömestrli- 
ğine Berlin Akademisi’ne geç­
miş. Sonra yine Münih’e, özel ve 
paralı bir akademiye dönmüş. 
Hocası o kadar iyiymiş ki, ken­
disinden para almadığı gibi, ke­
se kâğıtları dolusu da boya ve­
rirmiş. Bunların arkasından beş 
yıl süren “devlet hesabına öğren­
cilik yıllan” gelmiş.
Gülerek anlatıyor Ali Avni 
Çelebi: “ Yurda dönüşümde, 
Konya Kız Muallim Mektebi’ne 
hoca olarak verdiler. Muallim­
lik hiç aklımdan geçmezdi. Üç 
yıl kaldım ve yapamadım. İstan­
bul Üniversitesi Edebiyat Fakül- 
tesi’nin Arkeoloji Bölümü’ne 
desinatör olarak girdim.”
Ali Avni Çelebi en çok ek­
spresyonizmden etkilenen bir sa­
natçı. Klasiklerin arasında bü­
yük ustalar olduğuna inanıyor. 
En sevdiği sanatçı Giotto. Ya­
bancı ülkelerin müzelerindeki 
odacıların bile ekoller arasında­
ki farkları bilmelerine hep imre­
niyor. Sonra bizim müzelerdeki 
resim taşıyıcılarına baktıkça içi 
cızz ediyor.
Portre, natürmort, peyzaj, 
kompozisyon... Her alanda ça­
lıştığım söylüyor Ali Çelebi. 
“Renklerin konuyla mutlak ala­
DEVLETİN İLGİSİ — Türk resminin yaşayan en büyük ustaların­
dan A li Avni Çelebi, devletin başka alanlara harcadığı milyonların 
küçük bir bölümünü de resme ayırmasını diliyor.
kası vardır, ama beni yeşiller çok 
etkiliyor” dedikten sonra bunu 
sıcak iklimin insanı olmasına 
bağlıyor.
Resim, sesini duyurmayan, 
muhteşem bir sanat Çelebi’ye 
göre ve de yetişme şartlan ağır, 
pahalı, külfetli bir sanat. Buna 
dayanamayıp bırakanların oldu­
ğunu söylüyor ve konuşmasını 
bir anısıyla bağlıyor:
“Taaa Fatih’ten kalkıp Fın- 
dıklı’ya giderdim, omuzumda 
bir yığın resim malzemesiyle.. 
Yürüyerek giderdim.”
Ali Avni Çelebi, şimdi Fındık- 
lı’da oturduğu evin balkonunda 
Boğaz’a karşı çalışıyor.
TV dizisi
5 bölümlük bir Rebecca 
West romanı uyarlaması
S ü r g ü n d e  (The Birds Fall Down)/ Yönetmen: John 
Glenisler./Oyuncular: Felicity Dean (Laura Rowan), Elizabeth 
Stepherd (Tania Rowan), George Coulouris (Kont Nikolai 
Diakonov), John Normington (Kamensky), Peter Eyre 
(Chubinov), John Lee (Edward Rowan), Ann Blake (Kontes 
Sofia)/Seslendirme Yönetmeni: Mehmet Bozkuş/BBC yapımı/
45 Dakika (5 bölüm)
Kültür Servisi — Sona eren 
“Hatıralar”ın yerini bu geceden 
başlayarak özgün adı “ The 
Birds Fall Down” olan 5 bölüm­
lük BBC yapımı yeni bir dizi alı­
yor. “Sürgünde” adıyla hafta­
da üç gün yayımlanacak olan di­
zi, 1966 yılında basılan ve İngil­
tere’yle Amerika’da en çok sa­
tan kitaplar listesinde yer alan 
Rebecca West’in bir romanın­
dan TV’ye uyarlandı. Yönet­
menliğini John Glenister’in yap­
tığı dizide, daha önce TRT tele­
vizyonunda görünmeyen İngiliz 
oyuncular oynadılar. Dizinin se­
naryosunu yazan Ken Taylor, 
daha önce de Somerset Maug­
ham, D. H. Lawrence, H.G. 
Wells, Thomas Hardy gibi ünlü 
yazarların yapıtlarını TV’ye 
uyarladı.
“ Sürgünde”  dizisi, Çarlık 
Rusyası’nın çalkantılı dönemle­
rinde Paris’e sürgüne gönderilen 
bir Rus Kontu ile ailesinin
öyküsü.
Dizide Kont Nikolai’yi can­
landıran 82 yaşındaki ünlü İngi­
liz karakter oyuncusu George 
Coulouris, 1933’ten başlayarak 
birçok İngiliz ve Amerikan fil­
minde oynadı.
“ Sürgünde” nin konusu şöyle: 
Londra’da yaşayan Laura Ro­
wan (Felicity Dean) bir İngiliz 
parlamento üyesiyle bir Rus soy­
lusunun kızıdır. Yıllar sonra ba­
basını Londra’da bırakarak an­
nesiyle birlikte anneannesini ve 
dedesini görmeye Paris’e gider. 
Bir dönem Çarlık Rusyası’nın 
Adalet Bakanı olan Laura’mn 
dedesi Kont Nikolai Diakonov 
(George Coulouris) Paris’te sür­
gündedir. Vatan hasreti çeken 
gözden düşmüş kont, Paris’te­
ki öbür sürgünlerden ve liberal­
lerden uzaklaşmıştır. Hâlâ çara 
bağlıdır ve kendisine yöneltilen 
suçların düzmece olduğunu bil­
diği halde temize çıkamamıştır.
Özetle
M oda sinem ası 
etkinlikleri
Moda Sineması 'nm şubat ayı et­
kinlikleri sürüyor. 16, 17 ve 18 
şubat tarihlerinde “Dünden Ya­
rına Köprü” adıyla İlhan İrem, 
17 ve 23 şubat tarihlerinde A r if 
Sağ, 23 ve 24 şubat günleri de 
Edip Akbayram konser verecek­
ler. 20-28 şubat tarihleri arasın­
da ise Faruk Çağla, Moda Sine- 
ması’nda bir karikatür sergisi 
açacak. (UBA)
Sakıp Sabancı 
koleksiyonu
Sakıp Sabancı’nm Türk ressam­
ları koleksiyonundan “Seçme 
Tablolar Sergisi” ve Sakıp Sa­
bana koleksiyonunu tanıtan 
mültivizyon gösterisi 18 şubat 
pazartesi günü yapılacak. 3 mart 
tarihine kadar sürecek olan İs­
tanbul, Yıldız Sakıp Sabancı İl­
kokulu salonundaki serginin açı­
lışını Kültür ve Turizm Bakam 
Mükerrem Taşçıoğlu yapacak.
V akıflarda  
beş sem pozyum
İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü 
1985 yılı sonuna kadar biri Edir­
ne’de olmak üzere beş sempoz­
yum düzenleyecek. Vakıflar 
Başmüdürü Mustafa Arabacıoğ- 
lu ’nun yaptığı açıklamaya göre, 
mart ayında “Arşivcilik ve 
Dokümantasyon” mayıs ayında 
“Tekkeci Camii”, ekim ayında 
“Edirne’deki Mimari Eserler”, 
kasım ayında “Halı ve Kilim 
Dokuma”, aralık ayında “Mi­
marlıkta Hat Sanatı” sempoz­
yumları düzenlenecek. (UBA)
B akırköy’de 
sahne aran ıyor
İstanbul Devlet Tiyatrosu Bakır­
k ö y ’de oyun sergilemek için uy­
gun bir tiyatro sahnesi arıyor. İs­
tanbul Devlet Tiyatrosu Müdü­
rü Turgut Savaş, Bakırköy'de 
çeşitli salonları incelediklerini, 
ancak uygun bir salon bulama­
dıklarını belirtti. Savaş, “Bakır­
köy Belediye Başkanı Naci Ek­
şi ’nin tavsiye ettiği salonları in­
celiyoruz, oyun oynamaya uy­
gun bir salon bulup Bakırköy tü­
tere salon götürm ek  
amacındayız” dedi. (THA)
K a d ık ö y’de 
fo to ğ ra f kursu
Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'- 
nin dokuzuncu dönem fotoğraf­
çılık kursu, 15 şubat cuma günü 
başlıyor. Ücretsiz olan kurs, 
Emekli Muhabere Albay Hasip 
Uras tarafından verilecek. A lt­
mış saat süreli olan kurs, salı ve 
cuma günleri saat 20.00-21.00 
arasında gerçekleştirilecek.
Sim m el’e nişan
Ünlü A vusturyalı yazar Johan- 
nes Mario Simmel’e 60. doğum 
yıldönümü nedeniyle Viyana 
kenti altın nişanı verildi. Türki­
y e ’de de geniş bir okur kitlesine 
ulaşan Simmel’in şimdiye kadar 
26 dilde yayımlanan kitaplarının 
toplam baskı sayısı, 1980 yılın­
da 50 milyona ulaşmıştı.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
